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H L A C I V D A D D E M E X I C O A. 
oaze âcBnçro ât mil y feifcicncos y quarcn. 
ta y aucucanos.El Señor DoftorD^ Pedro 
de Barricricos Lomelin, Tcforcro en la San. 
cá Iglefia Cathedral deíía Ciudad, Prouifor, 
Y Vicario Gcneraf de eífe Arçobifpado.êcc. Auiendovif. 
tb'ef parecer dfl PadreBalthafar Gotiçafez de la Compara 
4e í E S V S. que es el de la foxa antes defta » y lo pedíído rr el Licenciado Luys Laflb de la Vega, Cura Vicario de Hermita de Nueílra Señora de Guadalupe» extramuros 
defta dicha Ciudad: Dixo quedaua, y diò licencia à qujl-
quiera de loa ImpreíTores delia, para que puedan impri-
mir el tratado dela Hiftoria, y origen de la Santa Ima-
gen de Nueftra Señora de Giudalupc,en lengua Mexicana, 
jf afsi fo proueyò, y €rmò. 
DoHor Doa Pedre de Barrientot* 
Ante mi Francifco deBertneo, Notario Pablicoi-
M & B C B K fit Jut-J*-? ÍM* R CONÇ^f L U Z 
<íí M CompfiBia dei ÉS VS* 
r * 3 
OR mandado de! Señor Doclot Don 
Pedro dc Barrientos LcmeUn Conuí-
íariodelTrilninal dela SantaCruiad.i, 
leforcro defh Sinta Cathedra] de Mé-
xico» rrouifor, y Vicario Cciiciat de fn 
.^rçobifpado:hc viílola miJagrofaapa. 
ncion de ía Imagen dc la Virgen Sanrif-
ílma Madre de Dios, y Señora Nucílra (q fc venera cn fu 
Hcrmita» y Santuario dc Guadalupe.) que en propr/o, y 
eleganre Idioma Mexicano, pretende dar l Ja Itnprerta cl. 
Bachiller Luy s LaíTo Ce ia Vcga^apellan.y Vicario dc df-
cho Santuario. Hallo eflà a joAada à Io que por tndicio^y 
anales fc fabc del hccho.y por que ferà itiuy vtil^ prouç-
chofa para a viuar Ia deuocion en los ribioŝ y engendrarte 
dimucypcn los que ignorantes viuen del miflcríofoori-
gen defte celêíIíaTretrato dc Ia Reyna del ciclo, j porque 
no hallo cofa que fe oponga à Jamerdad, y miírerios de 
nueftra Santa Fcc, tnerei^trl encendido, y afTcfluofo aelc^ 
al mayor culto, y veneración del Santuario qpe es a fu 
cargo de! autor, fc le de la licencia que pide; afsi Jo fento, 
y lo firmé dc mi nombre cn eftc Seminario de Naturales 
pel Seõor San Gregorio, en p. de Enero de 1649, A ñon 
ILHVICAC TLATÓCA 
Ç í H VA FÍL L E , ÇEM1HCAC I C H P O C H T Z IN T L B 
intiTlaçòmahuíz Nantzin in Dios. 
MA ç í H V I cajuonolLuil àmonomacefiual íníc nonecui-tlahuilmocbiuh inmoTcopantzin, in tnotíaçò Caltzin in oncaíPtiñomafiüirtiliiicícate izçenqnízca*mahuiztililotii, 
in mijiiptlatzi^ca yeoticniott í l inino Íníconímítznoniaquifi, oni-
niitznofeDcncíiihuilíli in noyolío niman iniquac ononcalaqtfico in 
motla^òcBantrinco. A*úh inic çenca noconctebuia, noçenyollo íca 
nit nemUia,íñmotequipanoÍocat2in,inmoniaíiuÍ2t3iIocatzin» ca te* 
pitzin ic nocon nextia iú onocontinân,Dnoconicmlo nabuattàto!-
copa inmotlamaíiuiçoltzin: macamo quen xicmocbilittiíiinmixtzin^ 
in moyecyolionin v çayc xicmopaccaçclilí inienonjaçeíinallàtoHi. 
aochaafca oticmoctúhuili inmotetla^òtlaliztzin inic itíatoícopa 
oticmonocHilijOticmonotzaltuzinoinicnoniaçcíiuaítzintli ínitcefa 
ítilmàtzin, rayatzin xocbaBuiacatlapallotica, otinjocopíntzino.otf-
tnicuilòtzinojinic àmo niitzmotlànchuilizi yequeire iníc ^uicffquis, 
químoyolfotiz in niryotzin, injrotlanequiliztiin. Auh imc tiuBca* 
tzintli niniit:-notti/ia in càmo ticmotlàyc! ittilia in ncpapan tlaca 
intlàtoljin yetiquinnronotzaltHzinoa^ufi £a çenca icotiquintPpyoK 
íapaniH inic ominmÍximacIiilique,oiTJÍtzmotepam1at5catit2iftèqtie 
izçcnnohuiati tíalticpac; Ca ye yèfeuatl inonceb yolcubjitionecfi yol 
chicauh ínic naBuatlàtoJcopa onocon icuilo in ênca huá inütJa-
mabaiçottzin ¡mcotiinüuitíúUziiJü^iiuan ¡nicoticmorenrsquílitia 
inmixiptlatiin in nica motlaçòcLimzincoTcpeyacac ma oncñ quit* 
tacan inmaçebuaíttitzintinjina intlàtoltica quimatícaninijfquicfü 
inimpanpaotícmocHifeuili motetlaçòtlalizízinsizçenca ic òpoliuíicá 
¡n caÉuit! ièmhcatilíZj ibiian inquenniodiiuli. Auh ca ocno ctrnís-
inantTi ih'ic'ohíjoíeuE inic oniyoJchicaufi nahuatlàtoícopa nc^ott 
ícuibz inmódamabuiçoJtzinjaoh ca ychuatl in quimhtalhnftzint)* 
inmotíaçòtzih in nioteteqmpanõcatzin S. Buena venturada in IJUÇÍ» 
ínmahurçanfequî  inboècapaniuSqui jtlaniabuiçoltzin toTccuiyo 
í>!os,ncpapan rlàtòltica inniicuiíoz iñic quittazquejinícquiiraíiui-
çozqínixquiebíin nepapan tlaíticpactíaca;Iniub mcclinib ihiqiiac 
<|uauTrrtepattõIciteĉ  
^ttirtcoctíamãtUtokicaliuapãítitcch-omkuilomiczontcquililo-
rfa!izc2Ín inic Cruztitccíi ¡miquizcicaczínco oquinmomaqi 
[Scmanahuac tlaca. Auh ca noxenca^huey, cenca huècapamubqm* 
cenca tnahuíçolorti in mi.tipttacsin in hueltèíiuatzin momaticatzin-
cooticmotlapilaquilí, otkmicutlhui imtecbpatzinco ttemonequil. 
tixzjnoa titotzàtsifilizqucintímoptraaanEzitzin, ilbaice in nican 
tlac^ macebuaU:it2Í!itin ínotiqain.iiorcuitzino.Ic ipampa ma ne-
papan tlatoltica micuilo inic mochintin tnticpapan tíàtoltka mo 
Jioczaqutttazque, quimatÍ2quc inmonwliuizçotzin, itiuan in çenca 
huey motíamaHuíçoltzm inin pampa oticmochibuilí. 
Auh i ruía tidli tuttqui) ca nocehuan tèhuãzúnlnthc , ínna-
liuaç time'auiklticatca» initlamachtiltzítztnliuan inmotlaçòconetzin 
m î uac impantzínco ohualmcíiuititziíio in Efpiritu fanto, iníuK* 
c-U QQitt tiexochnenepiltzintii ohualmocucptzinòtia inic çê cme quin-
motlaçòmacatzitioc inicoquinuioinacbcili > inic oquiámaquili iíl 
ixquich in nepapan tlâtolli inícçen nohuian cemanabuac ornóte-
jnachtiHto» oquifftotecaquíuiliUto íniiíquicb ínitlamabuiçolczin in 
«quimoc^ihuili in motlaçòconctzifl auHca tebuatzin ociquinmo-
yQlIalillcicatcajOtiqDinmoyoIcbicahuiliticatca in iquac onjauh in 
ínotíanlani&tziíi, inmonemaçohualiztzin, in moclatlati aub tiliztzii* 
Ca icotícmicibuÜdli^caic oticoionocbilitzino ininpantzinco obual-
jnelmititfino in teotl Dios Efpiritu fantô in hue) mopampatzinco 
oq înraomacatzinoc. Maçannoiubcatzimli inicitopan xímebui-
titzino ma nomàcebuatti ini desfocb nenepilczin íníc nocontülana? 
Jiahuaditolcopa inçencahueiinmotUmahttiçoUzm imeotiquin-
mottititẑ no icnoraaçebwaltziuintin, yequene inic çenca huey cia-
m^buíçoltic^otiquinraomaquiUtia imixiptíayotzin» auli inda mo-
tepaíámilízticâtziaco itíi ononhuelit caywaxcatzinj ca moiljtqui-
tzin, ma KÍcraopaccac«ltIi. Aub ca çan ixquich in, inic yc niocxi* 
ttanrzinco nonaotlalchiílaça innimocnomaçchualczín. 
façbillcr huys La$Q dc la Veg$* 
N I C A N 
MOPOHVA, 
MOTECPANA INQVENIN 
Y A N C V I C A N H V E I T L A M A H V I ç O L T I C A 
1£O.N.E:X:ITI .INÇENQJ/IZCA I - C H P O C H T L I 
SA'NCTA MARIA D40S Y N A N T Z I N TOÇI* 
H Y A P H L A T O C A T Z I N . I N ON CA.K 
T E P E Y A C A C MOTEN E H V A. 
G V A D A L V P E . 
A c a t t o p a q u i m o t t i t i t z í n o ç e 
maçehQaltzimli itoca luan Diego; Auh çatepah íno* 
«exítíjnitíaçò Ixiptlatzin ynixpanyancuican pbifpo 
D. Fray luan dc Sumarraga. Ihuan ioiixquich tlaitia* 
huiçolli ye quimochihuilia.—J 
E juh màtlac xihuítl in opehualcc i n 
atl in:.tepetl México , ynyeomoman 
in itiitl, in chiinall/, in ye nohuian 
^ ontlamatcamani in ahuàcati, intepc* 
^ huàcan; in naacaçan yeopeuh, yeko* 
tia 9 ye cueponi intlaneltoquiliztl/, 
iniximachocatzin inipalncmohuaní 
nelli TeotI D J OS. In huel iquac inipan Xihuitl tnii! 
y quinientos, y treinta y vno, quiniuh iquezquilhuipc 
ín metztli Diziembre mochiuh oncatca çe maçdiual-
A tzimli; 
tsintli./cnotlàpiftzíntli ífoca catea tuanDiego, íuh mi* 
toa o-upa chañe catea iñ Quauhtítían, auh ¡nica Teoyotf 
ce tnochompa pohuía in Tíatiiotcó, auh Sabado^catca 
huel oc yoiiuauinco, qui hual tepotz tocaya in Teoyori, 
yhuanínmeritítlaniziauh in àçko ininahuac tepetzin-
tii ¿nitocayocanTepeyacac yeclaclalcíiipahua , concac 
imepac cepetzintli cuicoa, yuhq.uin nepapan tíaçotoro-
nie-uica^acahuani inintozqui, iuhquin qüinànanqu?!ía, 
repetí,hueiçenca teyoIquinià,tchueííâiTiachti min eme, 
quiçenpinahuia in coyoltototi, intzifiitzcan, ihuan yn-
ocçequin tíaçòtotomc ic cuica : quimotztimoquetz in. 
luan Diego quitnòlhuicuix noIhuiIkcuix nomàçehual in-
yeniccaqui i àço çanniflemiquí? àço çanniccochitíehua, 
canin yenicà, canin yeniíiotta, cuixyeoncan in inquito-
tehuaque huehuetque tachtohaan^tocòcoíhuan inxcchf-
tlalpan íntonacatlalpan í cuix yeoncan in inilhuicatíal-
pan ? ompaon itztkaya iniepac tepetzintíí intoíiatiuft 
iqu/çiyanpa inotnpa hualquiztia iniíhuíca tla-çòcukatf» 
auh inoyuh çeuhtiquiz^incuicatl in omocaâimoman í a 
y¿ equicaquihualnotzalo iniepac tepetzintli, qoilhuia 
íuantzin luan Diegotzin-jniman çayeèmotfapaloa iníc 
ompa yaz incanin not zafo, àquen niochihua yni yollo, 
manoçe i th ic miçahuía, yeçe hi;el paqui mohuelía-
machtia.qaitlècahuita iritcpetz'ifttli,cmpa itzta.iríCapa 
huaínotzaloCjautTinye àçitiuh iniepac tepetzintliiínye 
oquimotiili çe í-ihuapilli oncan moquetzinòtkaç, qui-
hualmonochiii-inic onyaz inin2hua£Ízmco;auh^n çyuh 
\cko iniKpantzinco^cenca quimomahuicalhui'ínquennt 
huellaçeiípanahuia inicçeftquisca mahuizticatzintli, ini-
tíaqueutzin mtiquin tonatiuh' ictnotonameyoMa kriepe.-
petlaca;auh mtctUmexcalli ink itechmoquetzat!nic-qíai-
mina initíanexyotzinyuhqui intlaçò chalchihuitf; mai? 
quíztji; iaic neci yuh juiti ayauh coçamalocaecueyoc* 
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íntlallí; auh intnfequítí, ynnòpalli, jhuan occêqui repa * 
panxmhtotontin oncan mochíchíhuanryuhquín qúetra-
licztlí, yuhqui xnteoxihuítl iniatlapallo icneci; auh irfi 
quauhyo^ni huitzyo,ini àhuayo yuhquiincostictíocm* 
rlatl (cpcpcclaca. (xpatzinco mopcchtecaCíquicacimyc-
t z i n j n i tlàtoltzin ínhueíçenca tehueifamachti,inhueltec-
piític yuhqui inquimoçòçonahuiliajquiinotíatiaçotiffa, 
quimoíhuilí» daxiccaqui no xocoyouh luantzin campa 
inrimohuicaf auh ínyèhuad quimonanquilííiNorecuiyoe-. 
çihuapiiíè Nochpochtzinè cá empa.jwnàçfz nroclian* 
t z i i K o Mexico Tlatiloíco, nocon tepotztoca i n t c o j c â ^ 
intechmotnaquüia^'nrechmomachtília ¡nixiptfahu^n in-
tlacad inTotrfcuiyo^intcteopixcafiuan. Nimanyeic tjui-
niononochiiia^uiinixpanliainítlaçòtlanequilíztzitijqui^ 
moihuíiia, MaKi.c.cnaciv máaucfyiihyeinnioyonoíioxiJj 
coyouh canèhuatLinníçequisra çemíCac ichpochtíi Sane-
fa Maria inninantzinjnhueTrTféIIiTueoti Dios inípalnemo-
huani.infeyocoyaniíinTloquc Nahfjaques in Ilhuicahus 
in Tlaltfcpaque, huelnicncqai, cenca n?quelehuíáinre 
nican nechquecKilizque noíeocaltzin inoncan mire jiex-
tiz, nicpantlaçaz, niüemacaz in ixquich notedaçctla-
Irz, noteicnoyttaliz.innotepalehüiliz^innotemaashuííis! 
canel nèhuatl in na moicnohuàcanantzin intehuatlituxatu 
irtixquicíHin inic nican tlaípan ançepantííca, /huanm 
ocçequin cepapantíaca notesíaçotlacahuan ia notecKrttd-
tzatziíia,innech ièmoa innctech motemachiliaj ca on-
can Jiiquincaquàíiz initrchoqújz.inintlaccolinic nicyec-
tiüz, nic pàtiz inixquich nepapan in nctoliniliz, imtt-
nehuiztin chichinaquiíiz. Auh inic huelneltiz in nic ne-
tntlia in innoreicno ytraliz ma xiauh in ompa in i teepa^ 
chan iatvfcxkoObífpo, auhtiqailhuiz ínquenin rièhua 
Hímitzciclani mie tkyxpantiz inquenin huclçenca nic^ 
tlalmantli no teocalíhuclttwch'trcpohmliz ínixquich Its 
Qtiquitcac?otiC!a3huíçòt]ihua.n .intWn oriccac; auhma 
yuhyc iníno^oIÇo cahuei nictíajçòcamatirjauhcaniquisr 
Hâhazzt ca icnimitz cu¿[K)nozfniiT)it2rIamachcí2,yhua 
íniec oncan ticmàçehuazic mcquepcajrotisynmociahuí-
liz ¿nmodascquipanolíz inic n'cnemiljtíuh íntlcin íc.nr-
tnitztitlani: ôcayeoticcacnoxocoyouh ynmiyo ínnotjà 
tol ma ximohuicatiuh tna ixquích mo tfàpd xícmochí-
hui{¡. Auh niítianic íxpanczincaorrmo pechtecac qur-
mulhtiili no tecuiyoè^çihuapillè caye ni yauh ínnic neí> 
tiliz, inmiyòtzin , inmotlitoltz^n r ma ocnimitznotía!.. 
cahoili innirnocno-ítiaçehual. Niman ic hualtemoc ínfc-
quineltílíciuh. int' nctitlaniz connimíquíco íncuep òtli 
huaUamefahua Mexico* 
In o àcico icicaltepctl»_riíman K tFanrcfauh ini Te^* 
pan cttantziíico Obifpo inhyelyancu-kan hualmohuícac 
Teopixca tl^tohuani icocatzin catea,D. Fray luáníe-Su» 
márraga Franciíco Tcopixquf. Auh in o àcito nfmatt 
¿emoyeyecoa iníc químotrilis,, quíntlatíauhtiajnitetla-
yecolcicahuan^initlannencahuan inic conitfouhueryç* 
àchi huécatíhcicainconnotzaco^'nyeomotlanahuatili ih 
TlàtohuanrObifpo inic calaquiz, Auh inoncalac nimani 
íxpanczincomottanquaquerz » mopecíitccac, ntntanye 
xcquimixpancitia quimopohuililiaynzyotzin ynitlàtõh 
tzin ilftuicac ç/haapilií, ini netidaniz: no ihuan quimofe 
huiliainixquicft oquímahuiço, in oquitracín oquicati 
Auh in oquicac inmochi itlacoljinecitlaniz iuhquin àma 
çenca moíieIchiuhtzinot quimonanquilili, qm'molhuill 
nopiltzè ma ocçeppa tihuallaz^c ¡huían nimitzcaquhu 
hueloc itzfnècan niqyitcazv nic netniliz indeinic oçjf 
hualla ¿nmotlanequiliz* inmotlaerehuiliz. Hualqui^ 
tlaocoxcihuitz» inic àmo nimam oneítrC rnmeritianiz, 
Niman hualtnoquep izja ye iquac.ipan çemilhuitF. 
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tíiman ortd'fiuaHamelauh inkpac repetzíntli, auh jpan-
tsinco àçíto.in ílhtucac çihuapiilrí2^an yeoncanínca-
fiin acattopa quimottiii, quimochiaíitica; auh incvmh-
íjuimottilíjxpàntzinco mopechtecac motlalchítlaz qui-
molhuili^orecujyoè, tlaratlé^ihuapiücjno xocoyohuè, 
Nòchpochczirè caonihuía in ompa otinechmotitianjíi, 
•£¿i-onic:-neítÍ!¿co in miiyotzin in motlàtoltzin niaçihui 
in-.ohufhuirica inonicalac rnompa íyeyan teopixca Tf* 
íohuanj, ca oniquirtac, ca oixpan mdlaíiinmjfyotzHt 
in motlàroirzin in yuh otínech monànabuaciliiOrech 
pacca celr\auh òqu iyçc cac;yece inic onech nanquili^yuh. 
qtiin amo iyoilo ¿mácic, amo monelchihua» onechilhui. 
occeppa tihuúlüZyOC ihuiyannimitzcaquizj hutloc í tz 
nccan niquíctaz tntleinicotihuaJía motlayelehuilisima 
tíanequilis. Huelitech oniquírtac inyiíh onech nanquxli 
camomari inmoteocaltzin ticmonequiítfa mitzsno c h i 
huilifizq nican àçoçan nèFiuatl nic yòyocoya, acaçonio 
motencopatzrnco; caçenca nimitznotíathuhtüía noreciíá 
yoèjÇihuapiíIèNocbpochtz/nè manoçoàca çetrc :nt!aç3 
^pipiltin fnixi.macho,in/xtiiò,:nmahufztiiòitechxkmo 
cahuiliinquitquiz, yn quihufcaz in miiyotzin, ynmo 
tlàtoítzinj ink neltocoz^aml nicnotíapaltzintliV cam 
mec-ífpalíi.canicacaxtlfj cani cuitlapíJIi» canatíapalli^c^ 
nírcocatí nimamaloni, càmo no nènemian, càmo nonç 
quetzayan imompa tinech mihualíaNochpochtzinè» Nb 
xocoyohuè^IacatlèjÇihuapilíèímaxinech. motJapòpoíl 
huií inktequipachozinmixtzin, in moyolloczinp ipan 
niyaZi ipan nihuerziz mmoçoma ^in,inntioquaIanczín 
«Tlacatlè Notecniycè. Oyirnonanquifili izçenquizca ma 
huiz ichpochtsintli tlaxkcaqui no xocoyouft mahueí 
iuhye inmoyollo càmo tfaçotin innoterrayecoIticajHja^n 
innot/cfrlanhuan, inhuelintech nic;Cahuazfinqukqujzq-
in nizyoj, innotlàrol, iaquineltilizque/in noihnçquitiz 
^ece hud mhmonequí ink hueftehuatl ic tineiwiz, ipaa 
ti clacos, huclmomatica nckiz mochihunz, ínnoçíaliz, 
ñsnotlanequiliz; auh hueínimicz tlarjauhcía noxoco» 
yeah, yhtian nimícztíaquauh nahuatia uhuel ocçeppa 
das in mozth ciquituriuh inObiípo auh nopampa xic 
nèmachti, huei yuh xic caquiti jnnoçíaliz,ínnotlancqui» 
Sis, infe quitieítüiz inquichihuaz notcòcal niquítlaníiia» 
yhuanhucíocceppa xiquilhui ínquenin huelnchuar! ni 
çc^icac ícíipochth" SanâaMaría i^muantzin Tcotí Dios 
in ompa ritníczticlani. AUh in luán Diego quimonsnqui• 
IiI^qiiimolhuilinotccuiycCjÇÍhuapilfè, Nochpochtzinc 
mucamo níc teqoipacho in míxtzin, ¿n moyollotiin ca 
huetnoçenyoilocacopa nonyaz noconneltilitiuh intriítyo-
tzininmotlátoltzin caniman àmon]cnocacahua!tia,ma-
noçenic tecococamati in òtli canon yaz canoconchihua-
tiuh mmotlancquüiztzm, çan huclye in àçocàmo ni-
ycccacòz; intlanacc yconicacoc ácacotno níneítocoz-, 
€ate!mozih yeteotlac inye oncalaqui tonatiuh ^ me 
cuepaqivíuh inmiiyot^in inmotlàtolczin iatlcin ic nech 
nanquiliz in Teopixcatlatohuanij cayc nimitznotlalca' 
huilia no xoccyohuètNocbpochtziBè tlacatlèjÇihuapiííè, 
ma oc ximocchuitzino, ni man ic ya infehan moçehuuo. 
Auh immoztlayoc Domingo hue! oc ychuatzinco 
tlàtlayohu-ato: ompahualquiz ¿nickan fiuaHamefauh in 
ÍTlatiíoIco, quimattihuitz ¿ti Teoyotl J ihuan inic tèpo. 
jkualoz: nimanyè inicquitfazTeopíxcaxjàcohuani*, auli 
^ço yeipanmatíaSli hora inôneccncahualocinicomocac 
IvtiíTa,ihuan ocepohual'oc ic hml xin inkhqqich maçe-
hua!lí; auh in.yèhuarf luan Diego niman ic yà inirec* 
panchantzinco ín Tiàtohuani Qbifpo, auh in õ àcito ix:-
tíuichidàpal qaíchídh ín.ic quitnottiíiz, auh huel ohui* 
tíca in ocçeppa quimottili, icxiclantsinco tr.otlanquí. 
cuetZiCho^ídâcoya i^icquimononochiiiaiínicquimiV-
pantilrtialniryrtzTn;^^ cilu^pílii , 
ink aço çar.en reltocoztíni nctithmz ici tísnequihzizíu 
çenquizca ichpochtli > inic quimpchihuililízqoe» inic 
quirno quechililizque initeòcaltzin ircâniil^cmotlatcnc' 
hailiirftanin quitnonequiítia. Auh in Tlatohuani Obíf-
po hue! miactlamantli Ín!cquitIàtlíin/,qiiítIa:£mo!i,Ínic 
- hue! iyollomàciz, campa inqui'iíiotrifi, qucnaírèíatzín-
tiihuelmochquimopohuiiiliiíiTiàrohuani ObiTpo. Auh 
maçihui inftue! moçbquimo melahnilili in yuhcatzindi", 
ihuan inixqujchoquítrac>oquiniahuiç.c>incahuelyuh reci 
ca yèhuatzin izçenquizca Ichpochtzintií íni tlaçòma-
htu'z nanzin in coTemaquixticatzin toTecuiyolefuChríí' 
to; yece amo niman ic omonelchíuh quitto ca àmoçatl 
icaiclàcol.iclajtlanilíz mochihuaz moncltil/z intlcín <%ià 
tiani, cahuel oc idàinezca monequíiníc huel neltofipz 
inquenin huel yèhuajzin quimotítlanilia ínilhuicacfi» 
huapilfi.Auh inâyuh quicacinluan Dic^oquimolhüíll 
in Obifpo tlacatlè, tlatohuaniè niaxicmottili catlèhuatl 
yez ininezca ticmírlaniíiíiajcaninian niyaz'nic r/tlani 
fiíiçiuh in iíhuicac cihuapilti onech fiualmontianili.Aujk 
in ôquirrac in Obifpo cahuelmonelchihua caniman àtfc 
ic melelc/a , motzotzona niman ic quihua » Anh i r 
yehuirz niman ic quimonahuatili quezqui irfíchantlaca 
inhuel intechmotíacanequi, quihual tepotztocasque 
hueiquipípiazque campa in yauh» ihuan aquin con itfa 
con nocza. Tc l inh mochiuh auh in luan Diego niman 
ichuallamelau^quitocacincuepòtlj, auh inquihual ee-
potzrocaya oncan atlauhtli quiçá irahaac tepeyacaí 
quauhpantitlan quipoloco, manelocnohuian tlatcmèqufl 
aoccan quittaque, çanyoh hualmoquepquè,àmoçaniya 
inic omoxixiuhtlatico, no ihuan ic oquimeíeíti, oquitt' 
quafancacuiti :yuhqui nonotzato in Tlatohuani Obifpo € 
quitíahiíelIaJiliqqç inic àmo quineltccaj^uilhuiâ mm 
çan eontnoztlacahuiíiYjÇan quípípiquíiatlcinqm'haal-
molhuilia, ànoce. çan «qu? temic^çan cqu? coch/tfeuK 
¿«Icia^quimolhuilia índeinquimitlanililiaiauli hucl-
yuh quftncáhtíique intlaocceppa huallazímocuepaz, on-
caaquítsirsquizque^ Ahuan chicahuac quitlargacuiltíz-
qucinicaocmo çeppa iztfacariz» tèquamanas, 
ínimozdayoc Lunesr iníquac qui huicazquia in Juan 
Diego in /rlainjezca inicneltocoz^aoímoohaalmocucp: 
yeicairt/quacàçito jm'chan ce k h carca ítoca fuan Bcr-
nardino oirech motJaiiin cocolizriijhuci ílanauhtococ-
qtticici nochilico, oc /pan tíàro, yece ancmo inman ye* 
huelorianauh: auh inycyohuac quitlatlaahti iniTlain 
OC yohuaczittco, odlàcíayohuacoc hua! quiças, quimo-
uochiliquiuh in oncan TÍatiloIco çemcinreopixqii« inic 
mohuicaz, quinioyolçmtííítiuh, ihuan 'quimoçencahui-
íxtiuh» yè/ca cahuelyuhca iniyoílo caye innían, cayc 
oncan inic miquis ca aoc mchnaz aocmo pàtíz. 
Auh in Marres hue! oc tlàríayohuatoc ín ompahuaf. 
qaizichanm luan Diego inquimonochiíízteopixquiin 
ompa TlatiíolcOjauh in ye àçicihuitz inahuac teperzin-
ííi tepeyacac inicxithn qoizrica òtlj tonatiuh ícaiaquiau* 
pa inoncan yeppa quíçani^quíro intliçannic mclahua 
oíli manen nechhualmottiiiriizçihuapillica yeppa ncch 
aiotsicafhuizinic nk huiquiliz rlanezcayotlinteopixca 
íáàtohuaniinyuh onech moTisnahua,tiIi;iTjaoâechcahua 
Sntonecequi^achoítmaoc nicno nochihcihuetzi in teo-
pixquimocoliniainiioríàtzin amo çaquimochiaí/toc.Ni* 
man ic contkcolhut inrepetl iczalían ontlècoc yenepa 
íentlaoal Tonatiuh yquiçayanpa quiçaro inic íçiuhca 
a?itiuh Mexico inic àtno quitnotzicalbuís in ilhuicac 
gihuapfllíinmomatica inompa iz otlacolo ca àhueíqui-
ítjottiÜSiinhueInohuiampa motzttifcica:Quittacquenits 
Imalmotóí'mohtti icpac incepetsintli ompahuaímotzti-
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Jitoc mompa yeppa conmottslíani» cofimojiamíquillco 
inínacaztlan tepctljConinoyacarzacüilih'cOj químcàlmí!-' 
Auh noxocoyouh, campa in tiyauh t campa intitztíuK 
Auh in yèhuatl cuix achi ic melleímir çuix nc^c pina 
huac? cuk noçe ic miçahui, momauhtit íxpantzínco 
mopechtccac, quimotlàpalhui t quimolhuilJ, nocHcqth 
tzinè^oxocoyohuè.çíhuapillè maximopaquilruíc cçxn 
otimixtonalti? cuíx ticmohuelmachitia in moríaçònata-
yotzin noTecuiyoè, nopíJtzintzinè; niâequipachoz in 
tnixczin in moyoHòtzin^ma jdcmamachilciizino noch-
pochtzinè, ca hueHamuhtoc.çç:-í»on3açehuaItzjiiiioTJa 
huei cocoliztii initcch omottói ca ycppa ic momiquiliZi 
auh oc noniçiuhtiuh in ntochantziíico Mexko noconsio-
nochiiiz çemè inicíaçòhuan toTccuiyo intoJeopèccataSí 
conmo yokuitiíiriuh, ihua conmoçencah^itiuh, <a-nçi 
yç ink otitJacatque.intic chkco intomiqufztequiuíiwA uh 
intlaonocon nekiíxto-jCaninran.nican oíceppa nihualnc-
cuepazrinic non yaz noconitquiz, in miiyot&in in nío-
tlàtoltzin Tlacatíè, Nocbpochízinè»maKinech*notlapo-
poIhuií(\maoc ixqaich icaxínechmopaccaiyohuÜtj cimo 
ic nimitz noquclhmarv .no'xotoyohué, nopthzimzmi* -es 
niman moztía nfquiztihuerziquiuh. Auh in oyiihqai-
niocaquirí itlàtolín luan Diego quimonanquilili in-fc-
nohuàcaçenquizca ídipochtzintli: Maxiccaqai. tnahml 
yuh ye in moyolío noxecoyouh macatletfeininitzwauh-
t i , mitzteqmpach.o, macamo quen mochihua m mix in 
moyolío, macamo xiquimacaci in cocoliztii, manoçe oc 
•tlà cocoliztii, cococ teòpouhqui, cuix amotucannica 
nimoNantzin? cuix àmo noçehualíotitlatr, nècanhyoti-
tlan in ticà ? cuix àmo nèhuatl inníraopaccayeliza cuír: 
àmo nocuixanco, nomíinialhuazco inticà e cuix oc itíà 
intnotech monequi ? macamo oc i d i mitzeequipacho» 
mttz àmanajmacamo mitztcquip achoinicocoliz moTlà-
rzíti cimo in rniquiz macean í í t ikca \ ma huel yufi ye 
¿n moyoüo ca yeopátíè: (Auh caniman huel iquac pà-
tic itiiTlàczin iniuK Çatçpan m a d i i z t í c . ) Auh inluan 
D!>go"fri oyuhquitac iniiyorsin, initlàtoltzin injíhukac 
çífwapifíi/nuel cenca k omoyolíali , huelic pachiuh im 
yoHo, Auh quimodarlauhtili ink maçayè quíniotitla-
npi iniz quíctatiuh in Tlàtohuani Obifpo inqu/tquí-
tizitla inescà, ini hcltka, inte qurneltocaz, Auh in i l -
haicac çihuapilli nitnan ¿c^qaimonahuatiü, ink ontíê* 
coz irtiepae tepetzintli, i non can canin yeppa conmct-
ti[-¡aya;qL!ÍtnoIhuili xitlèco nojcccoyouh inicpac in ce* 
pétzinrli, auh in canin otinech ittac, ihuan onimiiznana' 
huan" onean riquictas onoc nepapan xochitl, xicterequi, 
xicnechico, X!Cçct7t!aIi,mTOn xk hualremohui, nican 
nixpan xic hualhuica* Auh in luán Diego niman ic qui-
tlécahuiiatftpetzintü, auh in oàctto ¿epac, çenca quima-
hmço iníxquich onoc» xotlatoc, cueponcoc in nepapan 
GaKtillan tlaçòxochít^in ayamo imochiuhyan; ca ne! huel 
íquac ínínoílàpaltiiia izcetl: huel^enca ahuiaxtoc, ¿uh* 
qui intlaçòcp/ollòdí ink yohual àhuachyotoc;ninian ic 
peuh in qu:tètequf,huel mochquiilechicojquicuix-anTen, 
Auh ¿n onean ícpac íepetzintli ca niman àcle xcchitl ini-
tnochmhyan» catexcaíla, tictzolla, huihuitztla, nòpalía, 
inizquicla; auh intlaxiuhrotoncin mochichihuaniiiuquac 
ímpan tnetztíiOkiembre ca tnoch qui qua, qui popólo-
hua ízçerí. Auh ca ttiman ic huaítcmoc^uihualmocqui. 
l i l i inilhuicac çihuapilli in nepapanxochitl oquitèteqiiT-
totauh inoyuh quimottili imaticatzinco conmoctiiu; 
niman ye peçeppa icuexanco qaih'nalmotemíli, quimo!-
huili, no* ocoyouh itiinne papan xochitl yèhuatíintíanel-
til¿2,in nescayotl intk huiquiliz ip.0^ifpo,«opampa ti-
quilhais ma ic quieta in notlanequiíiz» ihuã ic quine!rilis 
in nDilancquUizjinnoçialis. Auh iníèhuad intinoritlan 
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eaJwel motcch netlacaneconi; auíi Iitel nímítstlaquauh 
trajiuatia çan huet icei ixpsn Obáípo tic çohuaz ia motil-
inà, ikuan ticnextiüz intlein ticfatiíca: auh huel rooch 
ticp^uilizjtiquilhuiz in^ucnin eT)imit2siahi]at| ^içvíj 
ílècoz inicpac tepetzintli intk tetcqoit.iuh Xóchitl, Ĵ hiía 
^dixquich otíquittacotic mahuiço, infc hüef ckyoüvye-
rb«azinTeoprxcaTlàtohuamVinic nfman ipan çlàtoz^pií 
mochíhuaz» tfloquetzaz in hoTcòcal oniquhianili. Aují 
íroc5mo.nànahu,aii}jii?^iíhuicac GÍhuaptHiQuihualtocaç 
ífl̂ CiiCpòrli Mexico huâllamcíahuajyc paâihuitzV;ye yuh 
yetihuitz iniyolb ca yeqquiçaquíuh3qui yec ifqwiZj miei 
quimocuitbhuiçihukz int]«i» kuixanc.o yetihuítzin-
Btanenítíàquitnacaijhjqpitno tlamacbririhuitz iníàhuig-
cainnepapAn t íaçòxochkl . 
Ii? oàçíco icecpan cnan Obífpo.. connamiqoíto mi 
ealpiSccaOh.» ihuair^cequiti itlaíi nencahuan intlàtoca 
Tcóp/xqui^ aiih quintladauhti ink maquimoihuilkan 
inqueninquimottilisnequiiycceayacceirièquífTec^ànip 
conma caccaiièque,àço yè ink huel oc yohuatzincc^autt 
ànDce;ínk'yequÍKj[(natiy çaquintequipachca ink im/x 
tla^píijcamemijyhuan^coquinnonoczquciimmk.rihui 
jfíqui polotò iniquàc qukVpo.tztpcaque. Hl̂ el huècauhti-
ca:ÍnotIài:oSíb!íítkacca; aüh inoquiita^yefeocth^tèçau^-
tka ínoncankac motolo!ciekQC>tU.terin\at|rVac in à^o 
norzafoz,ihuíin iníulrquinma itlà quihual kqui qui cut-
:xanp-tkfic; nj'tnan yeíc itech on àcique ink quittiíizque 
E¿cin'q.ai^uka,t;Z4!5Ívin yoIíopachihüiz.Auh inoquittac 
in luán Diego ca nimsn ahuflqiiktlatiiiz imlcin quihui-
catz» ca k quitojinizqup, quitctopehuazque noçc ic qui* 
niiétizque -"teptron.-quihuajnextiVca xochitj', auh in yvh 
quicsaque, camoc h Caxri! Ja» tiepapan.xQcIiii:)? ihuaaia* 
«¡amoimochiuhyaniniquaCjhuc!cenca quittiahuí^qye; 
ihuan xnqucnin toe! cença^celtic ink cueponqqi ^ içtç 
àhuíyac, ínic mzhaiztici auh quefèliuíquc íníc quesqo-í-
m l conattas^quíqraixtííízquei auh huelcxpamochiuhq 
íníc moda paiòque concubquâ; niman àhuelmochiuhq, 
yjk*4nicjtíac-quj! qmrzquízquía aocmo huel xochítl ín*' 
qmcaya ^ a suhqufmà dàcuilollí, noce tlàmachtli» no-
iccttkzoncíi inicechqtmtaya Tilmàdi. Niman ic químol* 
hutífta inTfitohuani Obifpo, intlein oquittaque, ihuan 
anquenin quimortiüzneq'ii in maçehualczintli yeizqüi-
p i huaílalauh, ihuan in yehuel huècauh in yeicoço onca 
da£Íàcolchixtoc,inicquiinoi:tjIizncqui. Auh inTíàfo-
hi&$ftÍ Obifpo in oyuhquimocaquiti niman ¿pan ya ini 
yoílotsín ca yèhuatl injneínca inic iyollotzin màçiz , 
inic qtritno neftsiiíis inclein ic nemi clacatsintíi: niman 
moclanahuatili ínic nitnancalaqm'z^quimottiíiz^uh in 
ĉafare fxpantzinco mopechcecac íniuh yeppaquichi-
fiuam;auh occeppa químotíapohuililí in ixquich oquit-
tac. in oquimahutçò, ihuan ini netiefaniz s quimolhuilj" 
hfotecuifoèTiàcohuaniè caye onic chiuh,cayeonic ncl* 
till in yuh osinech monahuatili, ca huelyuh onic nol-
huüito in tlacacl in noTecuiyo iniihuicac çihuapilli san# 
tarMARtA inTeoti Dios iílaçònantzin , inticmitlania 
¡ntíanezcayot! inic hueltinech moneltoquitix, ínic ric-
mochihuihliz iniTeòcaltzininoncanmits mitlanililia» 
ticmoqiíec}i¡I¿s;auh cahuel yuh onicnolhuil^inonimitz- „ 
nomsquiSi in notlko! inic nimits hualnohuiquilil/z ín 
¡til inezca ini neltica initíancquiíizczin ínic nomac otic-
tnocahaiíii Auh ca oquimohuelcaqmti in miiyof2Ín,in 
motíàtoltzin; auh oquimo paccaçelili inriemidania, ¿n 
it l i inezca ínettica inic mochihuaz, raoncltiliz ¡nitlane-
quiüztzin: auh yè in in axeanoc yohuatzincoonechtno. 
hahuatifi inic occeppa nitnicznortiliquiuh; auh onic ní. 
danilttt in ttlà inezca inic ninckocoz^ínyuh onech mol* 
hdíli nech niOfnaquiiíz;auh caçan niman oquimontíti-
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lilíjauh onèch mihualí inicpac tepetzíntli íncamn ycp# 
pa noconnottiliani inic ompa niccècequitiuh innepapan 
Caxtillan xochirl: auh ín onictpquicèjonic hualuohuiqut-
lifiínoncan tlatzínclanjauh caimaticatzincocontnocuí< 
Ií9 occeppa nocuixanco oconhualmoterailiinic lumitS-
hualnocquililiz^nhueltèhuatzin nitnitznomaquiliznu-
çihui incahuel n/caiatia càmo imochiuhya xochirl inic* 
pac tepctzíntli,ca çan tèrcxcalla, netzolla, huitz t!à' tcnò 
palla^ízquiclà amo íc onfnotzoczon, amo íc nomcypl* 
loac innàcito inkpac tcpetzintli innitlachix caycxochi-
tIalpan(oncin cenquiztccinixquichnepapa rlaçò xochitl 
in CaxríIIancayotl àhuach tonamcyòtoç ¿nic njman oníc 
tètcquito. Auhonechmolhuili inic ipampa nimitznoma-
quifiz;auh ca yeyuh njcnclcilia inic oncan ticmcttiljz 'a% 
itlà tiezcayotJ inricm/tlanilia.ink ticmoreltililiz initla. 
ncquiliztzÍD; ihuan inic ncci ca reltiliztli in nctlàtol, iií 
nonetittaniz : ca izca ma xicmoceliíi - auh ca riman tc 
quihualçouh in izrac itilmà ic oqui cuixanotkaca xo* 
chitljauh ¡nyuh hualtepeuh inixquich nepapan Caxtil-
lan xochití s niman oncan momachioti, neztiquis ini 
tlaçò ixiprlatzin izçenquizca ichpochtli Santa M A R I A 
Teotl Dios Inantzin inyuhcatzintli axcan moyetzíica in 
oncan axcan mopixtzinotica initíaçòchanízinco iniTeb». 
caltzincoTcpeyacac motocayoria Guadalupe. Auh ifl-
oyuhquimottili inTIàtohuaniObiípo, ihuan in ixquich* 
tin oncan catea modasíquaquetzqueçenca quimahuíçò^, 
quimotztimoquetzque, tíaocoxquè, moyoítorcuhquii 
yuhquin àco yà inin yolio inin tlalnamiquiliz : auh in 
tÜtohoani Obifpo choquiztica, tlaocoyaliztica quimo-
tladauhtili.quimitlanilili ini rlapopolhuilüocajinic l iño 
niman oqumcttüi, ini tlancquüiztzin ini iyotzin initlà» 
tckzin. Auh in omoquetz j quihualcon iniquechtian ic 
ilpiíicacca ¡ni tíaquen ini tilma íuan Diego ¿nirech orno» 
flexíciíísoncart ottiotnachíotítzírto ínílhukgcçihuapilíi^ 
Auh mman íc qurmo huiquili, orapa quinao tlaiilito ini 
nereacKihuayan: auhoconcãoçemiihmri m íuan Diego 
nwhaarsinco Obifpo oc quimotzicaihui, auh ini mos 
querzaz. Auh in íuan Diego in oyuh qui re itn'ti in canin 
quirnonahuatiíi ilhuicac çihuapiUi mo querzaz iTeò> 
caltzin nímá ic tcnahuati in dí onàcizncqui iníchan initf 
conittatmh iniTlatrin tuanfiernardino ínhuelíanauhtoc 
iniquac qui hua! cauhtehuac cerne quinorzazquía Teo-
pixque inoncã Tlatiíolco inic qui/olcuitizquia, quiçerT' 
cahuazquia; inquiinolhuili iíhuicac çihuapiiíi in yeopã-
tic. Auh àmo çan içel quícauhque ysz, ca quihuicaque 
in ompainichaiijauh inoyuh àçitoquíttaqueiniTlàtzín 
yehuel paâica niman àtle qufcocoa.auh inyèhuatl cenca 
quimahuíçò inquenin itnach hualhuicotihuan çenca ma 
huiztililo, qui tlàtlatii ini mach tleica inyuhqui chihua-
lo^ncenca mahuiztiliío: auh in yèhuatl quiíhui inquenin 
íquac otnpa hualehuac inquinochiíizquía reopixcui in 
qui yo!aiitiz,qu¿gencahijaz;inoncan tepeyacac quiraortí • 
liczíno imlhuicac çihuapilli; auh quxmotitlani in ompa 
Mexico inquíttariuh imíàtohuam" Obifpo inic oncH qui 
mocalcilíz intepeyacac.AuhquimoIhuiíiinmacamo mo 
tequipachò inca yepadica,- inic ççnca moyoifali: quilhui-
iniTlàtzin cayeneiii canimaiquac !nqtííiTiopàci!i>yHu5 
huel quifRottiii izçarí nohuclye iuhcatsintíi iniuh qui'* 
mottitksinoava ini Mach; ihuan quimoíhuiíi inquenin 
yèhuatl oc oquimocír!ani!i Mexico in quittaz Obifpo. 
Auh mano iitíquac yèhuaci- quittatiuh mahuelmcch ic 
qmVpãciz quinoncízaz in iíei-fToquirrac»íhuan inquenin 
tlamahuiçoitica oociuíopànii': auh ma hue! yah quimo 
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tocnyotWiZi mahue! yuh mococayotúzinos hcenquizca 
ichpochrzintli Sanca M A R I A de Guadalupe ini daçò 
¿xiptUtsin. Auh niman ic quihitalhuicaqüe in luan Ber-
nardino ¡nixpan Tiàtohuani Obiípc ¿nqiii noRBtsaco 
inixpan tlaneítiíico. Auh inehaan mñriacb IuanDieg0 
quincallotiinichan Obifpo schi quezqudhuicl inecix* 
quích ica moquerzinò íTeòcalrsin rlaroca cihuapiüiin 
oncan Tepeyacac in cnnin quimottitiJi in luan Diego» 
Auh intlàtohuani Obifpo quiquani ompa in Igíefia Mn-
yor iniciado Ixipcíatzin inilhuicac tlaçò çihuapilli, qui 
hualmoquixtili in oinpa iteepan chan, ini nereochihua-
yan mo yerzticarca; inic mochi tlacad quittaz, qui ma* 
huiçor ini tlaçò Ixipcíatzin . Auh hue! çcnmochi izçc' 
malteper! olin, inquihualmotriliaya, in quimahuiçcays 
iniciaçò íxiprlatzin, hualíateomatia, quimotlarlsuhcilia-
ya; çenca quimahuiçoaya in quemn teotlamahuicoírica 
inic omonexitijinic nimã mà aca dalcicpac tlacatloqui-
micuilhtir-ini riaçò i^iprlayotzin. 
In tiímàrziíuíi ineolol catea in luan Picgo ini tech* 
tlamahuiçolcica monexiri inixiptlatzjn iíhuicac çihua-
pilii ca Ayarzintli achi tiíaüic catea,ihuan tiayec iqu/-
tiíii yè ica ca iniquac in, in maçchuaitzitzimin mochtin 
ayatl inin tlaqucninin NeoJoltzincatca^anyèhuantinin 
ripiltin in Teteudin, yhoan in yaouàcahuan in yaman-
qui in ichzñ tilmàtí; ic mochichihuaya , ic mololoayaá 
in ayatl cayemomati ichrli i mochihua.initech quiçá in 
meti :auh inintlaçòayajzintJiinitechnaoncxiri inçen-
quízea ichpochtzintii ro çihuapiliatòcatsin ca ozqoti* 
tica yamanca icpatl in^c itzontica, inic raliuhtica; auh 
inic quauhric inidaçòixiptlayotzin iniíech owpchna 
inixoepa1—:" ---* -- r — : 
quecemi' 
tfa&zm imYmonexitia mofino ttiarcatsínílí» ? eTpantzín-
co moma nepanor^inoficac, oncan hualpeuhtica in i p i -
tsahiiayanrsinro: auh camò paltic ini nelpiayatzin; ^an 
ifo ipycccampa icx/.tzm tcpiton /quae neci in i caiizin 
r^xcic ; i n i /Jechkhihualtzin tlaztalehualtic imc ncçi 
parwp.a;auh iníçcçchuallopan iuhquin chichiíric(inic re-
pâ^an x o c h i t l à t l a m k h o , izquixochi miminqui : auh 
©òhuia ccocuitfa tene;auh inic motzitzquitica in i quech-
damzinco tcocuicla yahualli clilhuahuanquiinic tenma-
hca chiuhtica^nepantla cà Cruz.Auh ocno tlkecpa hua! 
tisti ocno çc itlaquemzin jramanqui iztachut.l imaquech* 
rfanczinco hual àaçitica, tenchayahuac.Auh inpani itía-
pschiuhcatzin ilhuica xoxiuhqui, hucl iquapantzínco 
onhualehua^àtíe ic quitlapachoa ini xayacatzinjhuel ic-
3tklanczÍnco hualhuetzi achi ncpantlà ic màpanrzinoti. 
ca ihuelnohuian ceocuitla tenc.achi patlaftic inic tent; 
auh rtohuian teocuitfa çiçiclallo: auh in ycmochintin 
gíçitlalcin ompohualtin on ch iquée teme . Auh initzon-
t^contzin ye iycccañ pantzinco inic mo cololtiticaci auh 
¿cpantzinco maní ceocuitla corona quaquahuitztic ipan 
snicUpachiuhcatzin. Auh icxi'tlantzinco ca in metzt l i 
tlacpacpu iniczticac in i quaquauh.huel inepantla in mo-
e^ueczinòticac, auhnoyuhneci huelnoinepantíà i n t o -
3:3tiuh inic quimotoquilitkac itiitonameyo nohuiamp^ 
•^uittto yahualhuuicac, hucl macuilpoalli initcocuida* 
pípecfaquillo, çequi huehueyac, iequi rcpitoron, ihum 
^ecuetlanqui.Auh hue imàt laâ in omomeinquiyahtia-
loa ini xayacatzin , ihuan ini rzonrecontzin, auh in ye 
saochinenecoc ichucczi ompohualli on màtlaftli ini to* 
tumeyotzin, ini pepetlaquillotzin; auh ini dòtfoc inic 
datfantica iten ti lmàtíi iztac mextli inquimoyahual-
Iviiticac. Auh inin yrlaçò ixiptlatzin ihuan in yemocm 
caçe Angel inipan tlacçaticac, çanhue l ip t t zahuayan 
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íéTàntrcâ ímc;neçi;aiih Jnícxíllçpa àtíc neçíyuhquín m i ^ 
tilÍan"aOica;ínjc ontlami initcfibnàrlii t lapaclimlicstzm 
ilhu/cac çihuapjlli , inicxitlarnpatzinco huel yetll i ínic 
onhoehuetzi nohuian nccoccampa quitzitzi íz^uitkac 
Angel i ziilx i n i neololol, ininechiclrfeíh chithilttc , auh 
teocuiTlatl iníquechtlanic çahuliticaj auh in i AthpH ne-
papan quetzalli, nepapa,!! ihuitl ^oçouhricac, quihukati-
cac ioi mama An^el; auh ¿nic reçihuel iuhqui in pa^ti* 
cae motlamachtitiíac inic quimonapalhuitica inilhuícaff 
Tlítoca^ihuapilli . —^ 
N l C A N M O T E CPA N A» 
IN I X Q J / l c a T L A M A W V Í Ç O L L I Y E O j / ^ í a O 
OH 1 H V I L I A 'I.N I L ' H V I C A C Ç i H V A P I L t í 
T O T L A Ç O N A N T Z í N GVADALVVE* 
r ^ ) 
'Vc! quiyacat) jriquac yancuíran quíwolitiíqttí* 
lique inonipa tepeyacac in oyuh yecauh it)i rcò-
caIczjn5inÍ3fquich tlamahuiçolliquimocfuTiiiíli* 
Cainiquac in^a íittel n:ohueychiuh intlayahualoli^tli ie 
quimohtiiquiíique, ^enquisque inixquichtin tcepi^quó-
catea ¿huan in nepapan CaxtiJteca in ye inmac catea al-
repetí, noihuaninixquichrinTlâtoquePipíI t inMexica; 
iViuan in oc^equín nohuian altepehuícan tlacajhuci t ía . 
çencahualoe t inic yec tlachichihualoc in nohuian ipan 
Ctiepòcli inic hualquistica M e x i c o i n i c o n ^ d T c p c y á * 
cae in onen omoquetz iTeocaltsin in iíhuícac çihuapilli» 
Huel mice inic oneahuiííjíoc > ¿nic papaccaCj inic huí* 
loac; ín cuepòtli hue! tentihuia, ¿huan in necoccamf>a 
arezcdtl cahuefoc huèat ían catea âmo çan qtiexquich 
in maçehuallí acalco huía cequin mkalitihuia'» n̂ o yao-
ranamiquia, çeme yèhuan ¿ntlaminquc in mcíChichi-
njfiCâtfhíchiftaaya, achihue! cont i l in i fni thhmtol^h 
atno inèmschpan quizti^afe j'n mitl niman qaitnin çems 
in orscan niicslcirtenca.quinalquixti iniquech niman on* 
Câfl huets : l auh in oquictaque ca ye omomiquiíi niman 
ohuiq;:;iIi!!qticizcenquizca khpccht l i toçrhuapil-
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ayo íncuiaioscaliJi, inquirnoyolitili^naíhuan niírS pà-
tic in oncan ic ñaiquis in miel , ça ixquich mocauhri-
quis ¿ni riezca, inic ca!ac, ¿huan me quiz in m i t l : auh 
nisaan moqucLStehuac, còtlatoâi inic quimo papaqua-
tffiayâ in iihukac çihnapii!j;auh huíímocFri rlacad ÇCÍÍ* 
síamahuiçò; ihuan quimo ye&enehuílique izcstno¿úz-
ca ichpcchcíi iíhuicac çihuapillf Sanca M A R I A deG:M-
dalupe; inquenin vequimonelriiilkiuh midàrol tz in in -
qiutnolhuili in luán DiegOíinicçemicac quinmopaíehui* 
lis:, quinmomanahttilis in nicantíaca^ihuan in a quique 
itechtzinco morsarsií izque. Aufiyuhmitcoa inin tiacs* 
tz in t i i nirnan iquaconaan mocauh initlaçò chan^siiTctí 
in iíhuicac T U ^ i h u a p i U i oncan quimotíàt-lach;>2nü-i^ 
liaya i n i teòcaltzin» inithualtzin iniqji iabuaüzin. 
INiquac huey cocaliztli manca inipan xíhuitl miií y quinientos y quarenca y quarrotin haeilalpo'iuh. inipa 
huòhuey Altepet! > çcçemilhuitl mo tocaya macuüpo* 
hualii T i ü a t ! ncí conpanahuiayajin oyuhquimottiHquo 
íisitlaçòhtian corecuiyo SanFrancifcoTeopixqu-yn amo 
cch'jf,in nunan àclc quimopàchihuia, inye shuil hila' 
toca, in yemotlalcanahuiliaj ¡nyemodalpoíhüia iflipai* 
ncmoanicoTeCíriyo: nimanipan motlàtoltiqne is:ic tía-
yahialoíoz, huiíoaz ínompa Tcpeyacac, nubco T e o í 
ciícqua quinmonschícafhuxquehuel miadtin in pipil tzi-
£2ií:^n,çihu3, oquichtininquin ye chiouacen x i u h í k , 
so 
inquin ye chícon xíuhtia mo i re íahui t tôaque iric y à 
tlayahualoliztW: oncan huaiquiz in TlateloIcoTeopan* 
çcmètlica quimotzatziliiitàque íníoT^cuiyo im'cmaqui-
mocnoyttííi ini arzin, initepetzín,_tna ye ixquieh ini ço-
malczin.ini qtiaJant2m»niaçã hud icat2Ínco,ip?paf2fnco 
initla^ò mahuizrvíantzinizçêquizca jchpothtlijfoçihua-
piifatòcatzin Sanra M A R I A de Guadalupe Tcpeyjcacf 
htiei yuh àçiro i n i TeopiChantzinco inompahuelttiicc 
tíatlatlauiirilistli quimochihuiiique in Teopixque. A ufa 
quimo nequiíti in ipalnemohuani Dios in ica i tepantíà-
toírzin, ini tiat!atlauhtifiztzin in icnohuàcatztntli , ini 
ílaçò tnalmiznantzio nímanceuhta incocol¿2tli,fnimoz-
tlayoc, aocmo mfac tíacatl in oniotoc3c;ycqtie«e ça cans 
omr, yei rfacatl inic çehuico cocoíiztli. 
IN oc iptuhyan inqainiuh hual àçicotlane1toqui!istlft in nican tfalpan inaxcan motocayotia Kueua Efpafia^ 
hiicl ceuca miac inic qiunmot!acòn!i,itiJc quinmopaie-
huili%inic quinmomanahinli in ilhuicacçihuapillí çeft* 
quizcaichpochcíi Santa M A R I A in nican tlaca inic huel 
quimotpacazque, inítech hualmopachozque intíanelto-
quiíiztli, inic qtijtelchiuhque, inic qui iyaque intlateo-
toquifiztlt, inic orno tlapololchincmicoin tlalricpac* i n 
tlayohuayan;irmixtecomac ic oquin nemiti in tíacareco-
lotl, ihuan tnic ^eci itechtzinco motzatzilizq, tlaquauh-
tlamatizque; oquimonequilti inic nican omentin tlaca 
oquin mortiriczino inyancuicanyhaanoin màçehualtic 
¿ni tlaçò ixiptíatzin izçenquizca ichpochtzir.tli tcçihua-
pií lkocatzin in nican inahuac alrepetl Mexico mcyetz* 
tica inquimottiti tzinoin luan Diego inoncanTepeyacac 
Guadalupe/, nimanyeinixipilatsiñ moteneuhtzihoa Res 
medios quimottititzino in Do luan in oncan TotoítepeCj 
i^quimotri lúztnoj 'nicpacTepetzint í imeri tJamoyetzi-
nòcícatcaj in axcan.oncan icac iTcocaítsin; Quitnohuí-
quiliirtichan oflcan achíquczqui xíhuít lquimopíaíi^ah 
ç^cepa^quiinochichjhuilili çe teocaltzintfi inixpan m i -
cal inic ompa conmiquaniii.Auh inyeachi quexquich 
cahuíc! i.iompa moyatztíca; itech morlaii huey cocoiís-
tíi in Da luán auh m omottac^'nca yctlanahui maoc huel 
maquiçaz. tnoquetsa^,quin tlàtlauhcjini pilhuanmaçe 
huala^rzínt ínrotoí tepec the a. ink quihuicazq^ieTepe' 
yaca¿ in ompa moyeczrica ízçenquizca ichpochtliTotía-
cònantzin Guadalupe io aço quipanahuia orne /eguas/nic 
qaihuècaití t ica ¿n pnean totoItepec.Yè ica quimaria i r# 
qtvnirtquitnopàtili inilhuicac Çihuapiíh inluan Bernard 
4itlo!.ÍaauhtitIãchaneiTÍàtzin m luan Diego izçayeno-
yè Jtechcacca huei cocoíízdi; ¿huan ¿nye ¿xquicli tíama-
huiçolíi ycquunochihuiíia. Nimafi icdapechco conte-
caqye quihuicaqae in ompa Tepcyacac ; auh in oconte* 
caO inixpíncsiílca ilhuicac çihuapilli Totlaçònantzin 
4.e Guadalupe, nímari yc ic químochoquíz tlacúmhrília 
ixpatjcz/nco moeno reca,inocno macuquimiclaniliíja inic 
ma.q.uimocneíiíi, m i q u i m o p k i í i muíallo , injqoquio» 
àçç> hUaf ocçemiíhuítzintli quimonemitifjz initlalncpac-
tpinqa» inic huei quimotlayecoítilis in yèhuatzin, ihua 
i n i tUçòconeczin i auh quimopacca çelili imcnohuàca* 
tz iml i initlatlaclauhriíiz, çenca mopàpaquiltia,inchuc-
hucezquicia inoquimott i l i , quimotiatla^òtiíia^nic qui-
moHonachiíia, KÍmoquecsa cayeotipàtic,ximocuepa in 
ompa in mochan :auh nimitznahuacia iniepac tcperJüi 
catiinicaciftietl inoncan tiquitrac mxiptfa xjcquctza (¡e 
TcbcaltzintU m oncan yez ; ihuan ocecqui ic q'uitnona-
nahuatili ín tlein quichihuaz •' aub niman ¡quac pàric» 
Auh in oyuh con motlatlauhrüi iz^enca quitíaçòcamati, 
iní teicneliítzin, hualmocuep ¡ni. han^a icxipan, aoemo 
quínapalòque. Auh i noàç i co nimaquinclrjli^quiqucti: 
ini Teosaltsin ini t la^òúiptlaczin in ilhuicac çihuapiíli 
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tnotencjJttsinca Keinedios inoncan ax can moyctztica* 
n u l l in oyuh yecauh itu Teocalízin huel yèhuatzm i n 
omocal'iqnjcziiioto, mòmatzmeo omoquctzinoto , in* 
ipati a!tart2in inyuh axcan moyecztica „ yhuan inyüb 
icuitiuhtica im'pan inixquích itlamahuiçoítzin. 
N ican ¡pan a/repctl Mexico ccmè caxeiíteca pjpilcín ¿roca Don Antonio Caraunjal quihuicac occe tcipo-
catzin ihuanyoljqui ompa ya in ToIIant^inco, auh míe 
onquizquè inoncan Tepeyac^c , oconcan calaq i n i teo-
panchanczinco izçcnquizca ichpochtls Tct laçòrantzm 
GuaJaíupt», oc onca moteochiuhtiquizquc quimotlàpal-
huhi^ujzque jtiiíhuicac Tlatòca Çthuapilli inic quinmo-
p^ichuilíz, quimomanahüili 'z; ihuan qualli quinniàxící-
í i z in otnpa ic hui. Auh in ohualquizqiic, in ye nèncmi 
òcl/ca ic niononorztàque in f techpatzinco izcenqiiizca-
ichpochtli inyuh monexiti ini tlaçòixiptlayotzin^n huel 
huey tlamahuiçolc/ca :ihuan ín ye ixquich repapan tia» 
mahuíçolliyequimochihuiíia , inic quinmocnelilia i n 
aquique itcchtzjnco motzarzjfia; auh inyeòtlatocatihui 
ini Caballo ¿ñipan yetíhuia Tclpocaczin, çan ipan hual* 
huetz inic tfahuclcuic, cuixnoçè iclaquiniauhc^huel ihui 
in onehuac, motlaloa.atíauhtla^epcxK» texcalla,in ocnen 
ixquichn làpa l icquitititzayafrenoacchuelquixiCO^àço 
media legua inquicoáj^'n ocnenquítzacuilizquia inin tc» 
huicaihuan, niman aochuel mochiuhque yuhqui, in èca* 
coco ic yauh, niman quipoIotOjinmomatqucàmo yecana 
oqniretextiíito, canoço huel ohuica incanin o tíamelauhtf 
tiquiz» cahucl adauht la»texcal la ; auh quimo neqmlti 
ínTotecuiyo, ihuan izçenquizca icnohuàcatzíntli itlaçò 
mahuizNantzin quimo maqtiixtiliiniquac quipatiíito^n 
ipan àçitoca moquctzticac inCabalIo toloticac^uhqui ín 
oquicòcolo inima,nim3n aoc hue! molinia^auhintelpoca-
tzín ce iexi icpilcac eíhiboutech otlatzicò.Auh in oqui*» 
taque çencâ hat) oquí maboíçèq in ycíticajhua in ním5 
aquén in mochiuh, mantíçe cana omococò, nirna ícqui-
napaloque, quihualquixíique ini'cxi; auh ¿ti omoquctz 
qokütlanique quema omaquizin àtle ipan omochmíi. 
auPínn jrehuítl ^wimííhui ca ye oanqm'moctilique mauc-
nin isquac otitiualquizqMexkooncantihuaiquizriquíz^ 
ichântzinco íniihuicac çihuapilli totlaçò Nantzin Gua-
ò lupe oncan fie hualmahuiçòtchuaque ini tíaçò ixiptfa-
xztn tic cotlatlauhtiliqucauh çatepan òtlica füohuaí no-
notztiaquein íxquich tlamahuícoili y^qufmcchiliuilia^ 
ínquenia hud huey tlamahuíçoítica moaexiti ini ilaçà 
iiiptlatziniauh ca huel çeca çenmochi ipan ya in notlal-
Jiamiquilishuçl nicnoyolíoti. Auh yè iniquac oyuh ni-
not tac, in hucioninoohuicanaqui in aocca huel nimaqui-
$9% ca yeppa nimiqoiz, nipòpoiihtiiz, in niman aodlfe 
oncatca nopa!ehoiioca,ça nima iquac çenmoíhíca in no-
yollo nícHOtzatsiliii izçenquizca ichpochtzintli ilhuicac 
Çihuapilli TodaçònantzinGuadalupe ink n?a ncch moc-
noittHí,martechmopaíehuiInauii ca çan nimãíquac onic 
nottili inquenin huel yèhuatzin iniuh monexititica ¿ni-
Ffan iclaço ixiptlayotzín in toçihuapillatocatcin Guada-Upe in onechmopalchuiíi, in onechmomaquixtilñoqui* 
htotzitzqtulili ini freno in Caballo^nic nimaomoquetz, 
oquimotíaca machiei, iuhqui inixpantzinco omopachò, 
omorlanqiiacolo ínyuhqui queninoipaanmaxitico: huel 
çpnea icquimo ye&ènehuilique in iíhuicac cihuapilfi r i 
man k òtlatocaquc. 
CEppa çe Caxtiltecad ixpantzinco mot'anquaquefz* tkaya miihuicac çihuapilli totlaçòNantzin Guada-
lupe quimodadauhtilifi'catca. Aub mochiuh cctoninrr.e-
catl icpilcaya huey lampara in huel yctic inixpatzinco 
pife a ̂ a; aah niman iquapan huallamclauh , huel ¿pan 
ihitzontecoa haetsico, auh in ixquichtin oncan ocatca 
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rmioiratque aço ni in an omic àco cqui qua xaroan , auh 
ànoçc hucl cquicocò; yè ica ca huei huècapan in bualc* 
hmc • Auh àmo çan iyo in àquen n»chiuhkin àcati mo-
coco ycce in lamerá niman àcan pacbiub, noçc teci ton, 
jrUeauh ihuan iri teftUíVOT:! àmo tlapaTkawh-in^zeitton-
can ocatca àmo onoquiuh ihuan àmo oçeaft inic tlaxfatt* 
càrca>huel çeca quimahuiçòq raochi tlacatl inixquKn*la« 
awhuiçoíii çaçemiquimochihuiliin ilhuicac <;ihuapiTt¡« 
INyèhuatI LicenciadoIttan Vazquez de Acuna Vicario» catea in huel mhc xiKiutl oncan modàpiali. Çeppa 
mochiuh ye quimochihoiliz MifTa in oncan Altar ma-, 
yor auhomocfrçèttuh in candeía¡ auh in SachrtAan oC 
ya ¿rxqui tlatito, ye ink çenca yè yecatii in oncan,auh i a 
T«opÍxqui mochialiticatcainic d atlas candeias» quitiac 
Inítech ítonameyotzin ilhurcac çihoapilh huaíquiz ogt« 
yuhqui in tltoiiahuatl, noçeiahqui.intíapetlanillofl qui 
tiàtlaticom candeias necoc campa : huel çenca quima* 
huiçòque inin tfamahuiçolli inix^utchrúi oncan-iteo^ 
pan chants inço catcaya> 
IN (quae huel yancutcan ilhuicac çihuapjlfi quimotti* à t z i m in íuan D/ego ihuan in huei tlaraahiuçohicft 
mo nexiti initlaçò ¿^iptlarzin^huel çenca miee in tlama-
hui^olli quimocbihuiíi;yuhmittoa no ihuaiquac mctlapò 
ina-meyaítzíntü.ini tepotzea iteòcaltzin ilhuicac cihua* 
piUitonactuh iquiçay am paguei onca in canin qui mo na* 
mi quilico in luaDiego mujuac quit-lay^huaHiuitepetzin-
rii inic àmo quimoctiíizquja ilhuicacçihuapilli inoc acat-
topa qiunec quinotzaz Teopixqd.inqui yoIcuiuzquiatm 
quiçencahuazquia iniTlatzialuanÊernardinQin huel tia 
nauhtoya, huel oncan inquimo yacatzacuilili, ihuan ñ l 
oncan conmihuali xochitequitoinkpac repetzintiift.no 
ihuan oncanconmoííitiíimtíalmantzintJi in opcanmo* 
queczaz ceòcajtzinth ihuan in oncan ca acçcn quthuaEnu* 
AuaTiintC quitcas Tiatohuaní Objfpo in químotícJamlilí 
jiochitl ini ndtíca, ihi«m ini nezca, itlancquiliztzin, ic 
mochíhuaz ¿teócaítzín, ¿n yeo moch hualmírtotiquiz. 
tr&i t i tli inoncan meya ^ a ç i h u i in màcoquctza ic 
motútii, ic momòloca amo ic pepeyahua, manoçè huey* 
quitoca caçanhucl tepitzinjihuanhuel chipaflic ahuiac, 
yccc amo hvielicachi yuhqui inxoxococ, quimopáchí» 
huía inixqUich cocoIi2tlinepapan,in aquique izçenyol-
íucacopaconi» noce ic rnaalt/a^'c ipampa amo can tía-
pohualli tlamahuiçolf] yequimochihuiba irçenqujzca 
ichpochtzinth lihuícac çihuapiliiTotU^òrantzin Sanra 
M \ R I A de Guadalupe. 
C E Caxtillan çihuatl chañe catea in-nkan ipan al-tepecl Mexicoçan ixpeuh inyepoçaulujub m he 
yuh .}ui in irexihuí, iuhqui ¡n ye cuitlaxicinjz : ctla ye 
yecòqucintitici Caxti(teca,nepapan pàtli icqui pàriaya; 
niman acíe qui namit, manóle quimopáclulioi» ilhuice 
ohue/jccitia, yemàclaãli metzcli mi techca inicocoiiz, 
yhuan yehuel yuhea ini yollo camman aoc huel pàtiz» ca 
ícmiquizimfacamoyèhuatzin qiumopàriJjz in jllmicac 
Çihtjapi!Ii?çenquízca ichpochtli Santa MARIA de Gua-
áafupe: aüh tlanahuati ínic quítíapcchhuizqueompa qui 
huicazque inrepeyacac ini chantzinco iíhuicac çihoa-
pilli: Auh yohuatzinco conèhuihique; auh in ocon àxí-
tito ini teopan chantzinco, ixpamzmco contecato, nima 
ye ic conmotlaclauhtiíia moch ica miyollo inic maqui-
moenoyttili, ma quimopàtili; ixpantzinco choça,moc-
nopechteca; auh quiclan matepitzin macò iniameaítzín 
iníc coniz, auh in oyuhcon?c nima ic yamanix, peuh in 
ye cochi, auh m yeoquipanahui nepantía conatíuh, in 
yetzüjniz çe, in quihuicaque, oc hualquizque quiahtiac 
datlamahuiçoto, ça içel quihual cauhtiqoizque in oqnic 
ou cochi ¡Onyamanix : auh cemein ma^ehualtzitzinrtn 
ínoiícan «ètollèque tlàtfschpanííncmi Tcopah^ m y^c-
quictac iczintia hual quica hucl tcmàmauíitícohuatl^en-
mad^íhua çemiztctl inic hucyac ihuan htjeItoxnahuac,fiuel 
jonca otno mauhti niman quitzàtzili in CaxriUan çj^iuatl 
coco>;caízinth\ninian ic i^acchuac, mecmcehuaCibu^ ̂ on. 
ca miçahui momauhtj,tzatzàí2Íc inicienotza^niina prcan 
comidiq frctohuathauhnima iquac pàtic, opachioh inltc, 
auh oconahuilhuitíinoncan» snkccçeniilhuitl quimo tia-
tkuhtihaya inilhukac çihuapifli in oquímoíntliü in Ô ÜÍ-
mopwnÜ; auh iniquac hualmocucp aocmo quihualrapa-
Ibq ca huaUacxípàhiiiye hue! paâihuitz acâle màquicocca, 
CE Caxtiírccspiiíi chañe ¿n nican ipan altepctl Mexi-co hucl c h k z h m c inkcuicocoaya inirzonteco^ihaaíi 
ini nacaz» yuhqui ye cuidaxitiniz, niman àtle quimopà-
chihoitaoc huel quiyohuiaya : tlanahuati inic huicoz iti 
ompa itlaço chantzinco izçcnquizca khpochtziríIiTotfa-
çònantzín Guadalupe» Auh in o açito ixpantzinco, hucl 
jzceyoliòcacopa quimo tíatíauhtill ink maquimopakhui-
l i , ina q;iímopàtilj;auh orno xiètolti, ca intla oqoitnopà-
tiíi ijcpantzinco qui huenchihuaz ce tzontecoipatl iztac 
tcocmthtl^ auh çan niman iquac ¿GO àçiro opàtic Auh 
¡nyuh chiucnahuiíhuifi inichantsincoilhuicac çihuapilli 
liual moiucp in íchan huaípactia, niman aoõle qui ecepa, 
CE çihuaczíntli iroca Cathalina jtexihuía^uh ínoquit-tac in níma aoâle qtiímopàchihuía,iijy€hueJIarauhfoCj 
auh iantiçi* quiítoa aocmo mehüaz cayeppa miqtiis : tia-
tlatlauhti ink quihukazque inompa iteopanchantzinco 
in iíhuicac cihiiapiíli Totla^òtianrzin Guadalupe : auh in 
oyahcàxit i to huelmochka iniyollo qusmotlatJaojuili 
ink maquimoparíli, niman ic CÍUÍ huaíquixtitiaque orne 
tíacad quihuaitziczitsqukiàque.huelixqukh itlàpal qui> 
chiuh ink àçitoinoncanca faineyalrsinjauhhuclmochiça 
¿ajyolio inic conre in atl oncan meya, nimá k oncan opà 
«ic, fúhquin èecacl nohniampa ítech huatquíz^ifhuke.fca* 
macpa inic conte ih atl. Auh ¿non calac iceopanchantzinf' 
so ÇihuapiHi ycopàcic aoffle qtiícocoa» 
CE San Francifc0*reop¿xcaczjntfi in Jtle katlzm íto-caezín Fray Pedro de Valderrama hue! t-anahuia ín-
qm éocoa, t¿e isopil ín huel orlanauh in ni man hue! aot 
çàtfc inrlacamo qui cotoní!izquc(yè/ca ifech omotlalifit 
ftcfey quaíocat! niman ic içíuhca qui hiucaíihuersque ¿it 
ompa idaçò-chantzinco in íihuícac çihuapillí Guadalupe 
dull in oyuh ixpantzinco àçico niman icquitèron introrzo-
mhlip ic quimiüuKtjcarca ¿xopil, quimorritHi in ilhuicaè 
Çíhuapilli: ihuan huelmoch ica'iniyoIIoquimctJatlaahtiíi 
inic itiaquimopacili; auh ca ^anniman iquac o park, auh 
in yepadica ç.a icxipan omocuep in onrps Pachòcan. 
OÇno çe Caxriítecapilíi it&ca Don Luys de Caftilía çe icxihuel poçahuac^uh iíiyehuel otlanauh,yecoco« 
yoçainicpalani tnniman aodfcquimopàchihuia in icqui-
£3çia ¡tititici- Auh yehuel yuhea iniyollo ca.icmiquiz, 
^uh;mitt03 quitnolhuili intfacpacTeopixquiorno rereuiii 
itíqtieninychuâtí qaítnopànli in Ühuicac QihuapiiiiTotla^ 
çò.nantzin Guâdaíupe niman ic tlanahuati quíchihuazque 
in ceocuklapítzcj çe iztac teocuicla icxitl iníxquich huey 
í a í t x i ; nitnairícqoihtfalmoridanililiVnic oncan iteopan. 
chanczincp ixpantzinco quipilozque huel icen yollòcaco' 
«pa imadsinco hualmocauh inic quimopàtiIiz«Auh inritlã-
t]iqukahuacoiniquacoinpahua!q;iiz, yemómiquilizne-
qui, yehuellanauhroc, auh iniquac moctrep inipan àçito, 
ycpaàica, yeoquimopkiíi in ilhuicacçíhuapilfi. 
CS Sachriffan itoca luan Pabon in oncan motfacuicla* huiaya iniceopan chanczincoifhukac çihuapilli to-
tta-çonnczin Guadalupe quipiaya çe piltzinrli auh itech 
laoclaiiinqaech poçahualizeli, yehuel oclanauh.yemomi-
quifizae*] 11,3>c huel cana iniiyOjQuihuicacixpanrzinco» ; 
auh ic ¿onmanijiteló in azeite ífamparatsín k tlatl3;suh 
^an nimaiquac pàtic quimocnclilj in,ilhuicac çihuapiUi» 
YN oc írzínècan^in oc ipeuhyan iniquac menexfti ini tlaçòixíptlatzin izçenquizca içfipçííit^inrlj Tctla-
çònantzjn Guadalupe in nican daca tlàtbque Pípiltin htel 
irechtzinco motratziliaya ¿mequinnu palebuiliay a , ¡m'c 
quinmo manahuiliayainin reroJinilizpan, ihuan inin mi' 
quíztemparvçen maetzineo mo ĉahuaya çemèyèhuan ir?, 
jntlàtohuani carca Do Francifeo Querzlslmamaíázin Teo-
tjhuàca.ninjquac xíxinin altepetl in huel catUmoroan, in* 
niman^ocac mocauhtiquiz inic àmo quinrr.ccahuariz t!a^ 
ipachi'tíaya in San Francifco Teopixquejinquínequia Tlà-
tofiiiani Viforrey Don Luys de Velafco yehuantzitzinin 
San Auguflm Tcopixque quin tr.ocuitlahuitzinczquethuel 
ic cenca netolinilizt/i quittaque in aírepehuàque. Auh in* 
in tiàtocauh Don Francifcojihuan inipiloan ça motlàtía» 
titinenna,yè ica hutl nohuían temo!oya*}auh oncan hualla 
izça tlaçaccanin Azcaporza!co,auh ichtaca quihuaímotfa^ 
tJauVitiiiaya ín ilhuicac Çihuapilli Guadalupe maquinio-
ycIioriU ini daçoconetzin in Viforrey, ihuan ¡ntlaroquc 
Audiencia Keal inic tlapòpolfiuililoz^ aírepehuàque iriic 
hueluiocuepazque ininchan, ihuan ocçeppa macozque ín 
San Francifco Teopixque, auh hue! yuhmochiuh, caofla» 
pòpolhuililoque in altepehuàque, ihuan in intíaròcauíi 
inin piliofiuan, ihuan ocçepp5 macoque in San Francifco 
Teopixque, inic quinmocuirlahuizque, ihuan mocHintin 
huafmocuepque inín chan aoemo mà ic toIiniIoque;mo-
íhiuh ye ipan xihuitl mil y quinienros y cincuenta y ocho, 
no ihuan ¿nye iniiquíztempan in Do Francifco hue! iç.en-
mactzinco mocauh inühuicac çihuapilliTorlaçènantzín 
Guadalupe inic ¿pan morlàtoltiz ini yolia, ini anima, auh 
mohuenchiühca inixpantzinco, iniuh neztica inipa ítefla-
mento in huel tlayacatiticaitlàtoljitlatecpan, tnochiuhic 
D a omií-
omilhuitl tuaníiMarçoinípan xihuítl mil y quinientos y 
fefenta y tres, . . . t 
IN y« yuíi ittoyetítionnrtlaçô chtntzmca, izçenquisca ich^octiczirttrí Hbuicac çihíjapiHi Guadalupe àmo ça» 
' quexquxcH^àjno çan rfípohualíiintlamahuíçolli quimo<hí* 
hmütink <jaiantí)cneliíkya iirnkati tlaca ihuanin Caxcif^ 
teca, çaçe iuixxjuichtin fiepapantlaeartechtzmeo motzà-
rsÜiaya, irtqafhuatmo tepotztoquiliaya. Auh in yèhuatl 
£a loan I>/ego canet yehuel oquiitio çen macatsino init* 
faucac çihuapilhVní' çihuatecuíyotzxn^auh hue! quiteqmV 
paclioaya» ink huècaquitzcicarca ini chan, ¿ni alcepeuh,,. 
Blic had ceçemilhaitl químoclayecoltiíiz.quimotlàdajh-
jpaitxlilií, yè ica quimotlatiauhttli in Tíàtohuaní Obi^o 
maranà caítechcsinco minahuac íteòcaítzin, inic hue! on* 
ca,n$ez, qmmatiayecofcihV, auh quimo hue! caquilili in* 
níaíHanilis;auh nítnan qm'aromaquüi íaítzíndijiornaíiuac 
iíeòcalcziaiihuicac çihuapilíi: cane! huel̂ enca qurmorfa* 
çôciFiaya irt Tfàtohuatii Obifpa. Nimanichual mkjuaE» 
cfuitlanrafcut imafctpeuhquihuakahTiiTírehuacintTlatzín1 
ImnBemafdino fni cal,ini daí.oncan çeçcmUhuíll tlateo-
naatia, quíttî J tlàdaíhpaniíiliayaí irr ilhuicac çihuapi!! i, ix-
pafltzinco tttopechtecaya» quimocfaoco! nonochiUaya^ 
íkusaa àmohuècauhticain moyolcuiriaya» tfaçeliaya, ma 
çaha^a,t!àmà^ehua)'íh maítuiceqmafcrepormadatl tequi» 
qua ic mocuitlírlpiaya, xotfloüij caltechtíi quitccaya ini> 
fcuel iyocstizça i ç d qirimomaíaiz indatlarfauhtiKzcJiinic 
quimo nonoánUtiez iniihukac çíhuapHIr. tcno oquich* 
tli caxca, oc yiih òxíhtiid qaímotútnzmoz fzçenquizca; 
Icftpochtziatli in amomiquilLini ^ihuahuàtzin catea itocá 
Maria Lucia; auh inehuan chipahuaca nenqae» mopixque 
mochpoch in/quili ini çHiuault, nayèhuatl teípochneniâit 
quíximàçíhuatlyè ica çeppa quicacqueinitfimachriíízí» 
• Fray Torífaio MotoVmn çemé in màtladia onmomen San 
Fratt-
jjue! qcnca químoimeiiamachriiiainTeod Dios, ihuan i n l 
díaçò mahuisNsntzin ir chipahuaca nemiliztli, in nepializ-
sl!.í\"h snquçxquich quimitlanüílinya^nic quiñiotlatlauhti 
fsayâ in ílhuicacçihaapiHfjmoch quimofielcjlilia^ajno yuh^ 
153 squique itechrnocahuays, ca in papa quítfioinàçehuiaya 
ixttkin intíanequiliz, ¿nchoqais, ¿ntlaocc!. Auh ¿m'Tla-
tzin in. !uan Eemardino inqufrcic in huel çeca quimo t í a -
yecolt/lia in toTecuiyo, yhuan init!açònantzifljquihua?ta-
ca^quia, inic nehuayezquiaiauh amo quince quilíiutinfc 
monequia izçan ompaycz inichaninic quipixriyezinm 
cal, inincfal quincahuiíiciàque intàhuan, in celhuan; y ê 
ses cayuliquimonahuatiíi inilhuicac çihuapjlli inic çan 
ígel yes, Anh inrpan xihuitl snil y quiniertos y quarerra 
yqawroaiios motnanaco in huey cocoíiztíi , auh itecfí 
ewtfaH in loan Bernsrdino;auti inye hoelianauhfoc qui mo 
akhimti k ilhuicac, çihuaptlii qaimolhuiíi in/c ye inman 
iny^onc^n ic miquiztmamoyollali, macamoqpen mochi# 
hua in i yollo ca quinio manahuiüs ini miquizrempair» 
químo hixiquiUz in ompa itlkoca ehantzinco íihukac; ca-
riei com ¡cae iccchtzincoGmopGuh,oraot2atzifí,hucIipím 
capito! ilhuid Maya rmpan xitíiíitlemorenenh inmorar-
q«i!t»â'uh oncen h«s!liuiíoc ín Típsiacac ink oncan t o « © 
i n k k iteòcairzin inilhüicsc çihuspxííiv auficayuh itciTco¡* 
fazzincQ mochiuh in OMÍpo^uh ca quipiaya nauhpohnalli 
ííican chiq^a^nsihuirl iniquac monúquili. 
Auh azçaiepanin i&m Diego yeyuh castolíf osçe srf-i 
httiíl ia oncan quimorsq^parjuijuiajin iífiuicscçíhuapifli 
in moiaiquilico, hoel ipan in xihüití will y q^inientos y 
qttarentj y echo; hudsq^c i s momiquifiTlàtohoarti 
omps in jlñuícac, íníxquích in oqm'motenchuilili, auh no 
oncan niotoíac iteopanchar.ninco t auh yeyuhepohualli 
on màtlactíiihun nahuíxiuhtia ¡n momiquili, inquimohui. 
I C A N t k n t i c a i n i i t o l c c a , 
^ im pohualoca i n huei tIamahuicollis inic o m o r c x i * 
t i í n i x i p t í a t z i n i n i l h u i c a c Tíatòca - ç i h u a p i i l i , T o c l a ç ò r r a -
h u í s Ràntzin Guadalupe : i h u a n ¡ n q u e z q u i tlamar.tli 111 
o m k t i i l o , i r l a m a h u í ç o l r z i n , í n ' o q ü i h u a r m o c h i h u i ! t t í a , ¿c 
q u i m o n e x t i l i ini r e p a l c h u i l i z t z i n intechcacopa ini t c c h p a » 
t r i n c o o t n o t i à c z i í i q u c , o q u i m o t e m a c h j t ^ i n ò q u e \ auh ca 
Çenca m í e c i n o m o c a u h , i n o q u i p o í ò i n c a l i ü i t l , i n aoc mà 
'àca q u i í n a m i q u i i n i c a m o o q u i m o c u i i l a h u i q i i i l^uchuetq 
inmaqu !mi :u i íhu !ani niinan i n iquac i n o c h i u h . Auh ca 
y e p p a yuhq^.e iV.clalcicpac t laca, in^an hue) iquac, q u i n-a-
h u i z u l i a ^ q u i c í g ç ò c a m a t i ini r e i c n e l ü t z i n i í h u i c a c T i a t o c a 
Ç i h u a p i l l i , i n r l a o q u i r n o m à ç e h u i q u e , auh in m o z t l a , in 
h u i p t l a caye i n t l a k a l i u a l i z p a n c o n c h s t i h u i inic aocmo in 
pan hual à : ! , i i ç s t e p a n hualhui, qui h u a h m o i n à ç e h u i a ini-
t l a n e K t - i n j i n i t o n a t i u h t z i n T ü t e c u i y o . A u h ca hue! y e y è -
h u a t l i n j i i i p a m j a a c h í o p o í i u h c a , omolcauhca íniteicnc-
l i í c r í o iihuiiac c ihuapiÜi . inic ^enca l iue í t l a m a h u i ç o l r i c a 
q m o n e x i c i in nfcan icIi3nr:incoTepe)'acac¿inic a m o ç e n c a 
ini.uh moncq'.n'.í q i í j h ' . i a l m o m a c h i h i a j q u i h u a l m o c u i r i í z i -
noa i n i tna^ehu i i t z i c - inhua in huei i n pampa oncan orno-
C a l t i t z i n o inic oncan q u i m n o c a í j u i í i l i z inin n c t o l i n i l i z » 
in:n 
TC 
> ftítn patsniíquüiZj ínin choquís.inin tlaàtlanilízjauh quift 
inomaquilis, quinmocntliliz ini tcpalehuiliztzin, iaitih 
yc omitto y.èhuarzin quimothuiü, quitnomaquilí inítià* 
ioUzin ini maçehuaftzin luan Diego inquimoit/ntrino. 
Auh inic àpioçon mochi tlamjZíquipòpoios inçahuitJifni 
tlamahaíçoltzin jlhuicac clatòcaçihuapiif/» ca oqaiwotláv 
^o'equilfT irçpalehuilizt/carzirco motlilaraZí rootepoz; 
pachòz inonez.inomopantlazjmaçihuí ohuitiia moiço? 
helcilij inicçen nohuían tepan àçiriuh motemachiltinuhi 
Atíh /nmaçíhui yehuelnelltyuhquica çai> ^entcrzindi in 
ílHuKacTlaçòçihuapiíIi içelrfaçòrartzin in Dios itlacópi!¿ 
çsiniízçan içeltzinçennohuian çemanahuac tidománuiz-
¿¡lüia ínticlaneícocacatzitzinhuan itíaçocoretzin; itoôhuel 
yuKye tmmix, ínín yollo tlalcfcpac tlaca, càmo ^an qctòi 
quícan inic çen nofcuiao altepepãjhuelyèhuatzin in oqui-í 
mopèpeni^quimixquechilijini ye yantzin,ihuaniníxip-
datzih inic oncan quín mopalehuiliz in ícncttaca inixpa-
czinco hualíazque , quihualmoretnachítzinòtiazque fcii 
mochica ininyolío, quimitlanililiáquc ini teca «ecbíhlia. j 
liztzin. Iniuh ye isquican químodiihuilia ¡n nican totlah 
pan Nueua Bfpaña: ca ini ílaçò ixtptiatzin inqutn liualmo-
huicaíciCaxtiíteca yancuican calaquica > teyaochihuiljca; 
ye machizti inquenmochiuh inic çemè yèhuantin inyao-
tequipanèque quimotlarilíriquiz in oncan totoltepec ín« 
iquac Mexica yaotica qu/n quixtique.quin tòtoca^ue Me-
xico in Efpañoleííln: auh ca oñcan huècauhtica írtèmetla 
mopólihuirítkatca ixquichca çcmaçehualtzintli, quimoc-
tít^quimonànahuatilíjoncan quimocaltiliz iniuh ycomit* 
to, Auh inixquich icepalehuilizrzin inquirtJOchihuiIiatirT 
ye quimo teicncülia in oncan ic moyetztica, ca çenca huef 
Vniec in oquimàceuhque innepapan t!aca? iihuice ychuatt-
tin /n Caxcilccca inoquihtialmohuiquiliqtie, ihuan quimo-
dacequipanilhuililia inichantzinco. Auh ínoropa tocon- , 
qui tUípatifcihualquiçayânpa in Éür.atu&^uiieaii in hurJ z d 1 
huci Acallijitcntlainpoyecatljinteoafl icocayòcauCoça-
niaÜ.oapan.occciKetsindi mchuilcitica itía^ò ixipthrzin 
ilh^icac tlâcoca ^ihuapiíli, jsçenca huey tíamahuíçoHi 
quimochihi)iii inic oncan mehuilritica^huan inic quir/mo-
paíehuiíia iníxquíchtín químonchil ia , quimcízatzilil/a 
itiin netolin¿¡!zpan. çannoyuhcat^intlí inmehuiltjtíca in¿ 
tocayòcan Te mascaitsincoiihuan oc quezquican altcpepa. 
í lhuia yèhuatrín iní rcchpatzínco rontlaròríhu; in nican 
Tepcyscac quimíícquechiíi in/ycyantzin, ihua» quirco» 
tctnaquni iniKiptíatz/n huct tlamahufçoíticajin amo aca 
slafc'cpac tlacac! tlàcuiíòcatzíntli, oquimcchihuiíi, ocai-
smüz-pahqniVíjCa huel yèhuarzin in omocopintzíno iníc 
oquimotlaçonequíltioncan mehuiltiticz. Auh ín msçihu? 
çen tnochííicin yequirc Imopalehuilia in nepapaji ria ca iíi 
in'netolinalízpan qui hualmodàpaíhuía inichanrzinco.. 
Ma huci yuhyetnímixiinin yollo jnnican tíaca maçchu^I. 
szitzinti.?, ca 'huel yèhuanrin inín pampa oquimorfaçone 
qnúti inin çihuapilhcocatzjn oncan mocaltitzinoz. Auh 
Cã yeítcIJiyuhqui, càmo çannen,çan tíapic in haeí niman 
speuhyan tlaneltoquilístíi , omcnrin maçehisaltsif^intin 
quinmoicititsino in ayà ixtomi» Ín ayà íxquich ic iinpasi 
ílaneci|ic impan tíatlaíchípahua in claneltoquilizríi, inic 
cenca oquírnonextili ca hue! yèhuantin inquin motemoli-
c&f ca oquihuaímo tlaçònequiltitxinòtia, inma quimo çi-
fiuapiííatòcatitzinocan» irtma químo mahuiztilifitzínocs, 
í n maquitnotlatequípanilhuililican inic içchualSotiífaní 
•czittcoquínmaRÍÍiz quínmomaquilicicz ir*i matz:n, ini rc-
palehuiíiztsin- Cane! amo mopoíihuitiaya iniquac on iíi 
yntahuizciquc tlaca^huaíi inTlaçòteopiícqac ín yehuècauh-
"Ica icetequipanòcatsícziuhuan ííhuicac tíacòcaçihuapiíííj 
auh Imo çeme yèhuacin quimotlaçòicnelili inic químotti-
zitz'uioztc* çaa iacelsia inmaçchuahziczintin in tíayohua-
vaff. 
y&nf míxtecomac aScya ínccròma quítitTacòtlaya çuín-
tcquipanoaya icintlaca íeorccomin i sçan tlamachihualtm 
ixíprlahuan ¿n:0} auh in dacarecolorl t n^açíhui ye inra-
cazpan o hual àcica in tíareitoquilíztli kquichca in qui 
cacque, i n k omcteittititzmo ini tlaçòmahuizr.áf^zin to* 
tccuiyoXpo, ihuaninic oquittaque oquimahui^òqbe inii 
xtpríarzin, cenquircamahuizticatzintli i n k motlacarc 
xititka. Caçenca ic oixconquè ,otíachixquc, yuhqujn im#-
pan otlathüitfquis, Auh ( i n i u h q u k u i l ò t e h u a q u e fn hue-
huecqae) niman çequxntzn in Pipiítín, çan noyuh que initt 
t la í iuicaihuan maçehua l íE i t s in r in i rçcn yoUccacopa quin 
tlazque quin fspeühque,quiyahuac quin qu íx t iquc i n i x i p -
tlahuan tlaca:eco!otl¡ peuhque ye k quimomahuistiÜik» 
quimoncltoquitíczinoa intoTccuiyolESVChriílQ,y!iuar3 
íni tíaçònantzin. Ink onrekí càmoçán iyo ic chualmo* 
bukaCsOtnotestticitzinoco-ínilhuicâc ciática çihuapiHi to 
TIaçcnantzin Guadalupe ink qtíinrr.opalehuíi maccbual-
t z i t zmm ytechcaccpa inindakiepac tr.etoUmUz ca ccçen-
ca oquihualmciehuilicia quinmomsqmUz núíhr&-;:tzk~i 
inirep^khuifcEzin i n k q u n n ñ i m a d v i í k q u e í n husIncHi 
iccÍ!~inTeotI Dios^ihuan ink ipalízinto quittazque» qui-
jcimatizqbe in ilhuicsc r e m i l i z t l i , Auh ¿nic vuhauim; 
Franc ifeo inicctòtococ inrlateotoquiSizrli, iíáfpanhukoc» 
oxitín ini tlàtocayo immoteomacht!anini T h a t e c o h d irs 
tlayohuayan,!!] mixcecomacoquín m m i t i im tlachihuaU 
tzit2inhuan,ini maçekuaftzitzinhuan-toTecuiyo izcerca-
oqaimiV.tepctfaííüca ink yèhuat! quimacazque in teotna* 
huíçotítin u b z z l i U in teomornoztl.v'n xochik1'" C0Ps-: 
•inintolol, inmtkcqua^míi nspcchrequihz/ízç^i 
içeuzm inemaQzinin iihukac mehuilcitka»in otechmo, 
£ * chihuilk 
dfôtífó_ Auh cã ycppa ireqaftzírt in ilhmcat tíatíka ç í . 
lia^rííiií viqumozniniliz, ínquimopòpoíhuíz in tíarcotó-
quilizcü iniufi quimíílhuiíi.i , intufi itechcacopnzincv 
¿juiiti jcuiticainoâ íntonantzin Sata IgleGa, inizquipa qui-, 
monacíaoíirilú, qjiíwoyedenehuilia , quimolhuiliczit!oa#> 
Gtude fás* it V ir go cunBàt bçtefes foi» inte remi fit in tntuerfo mando, 
ancjuictozriequí; ma^iin^paquilrítie çesnkac Klipochczin-
tte Saata^Vlariatzínè izçeri nohuiaa tíaícicpac moçcltzin 
lOtíCjnjpopalhiif\^orjc'.nih!e;iIili tnixquich intlateoto-
q'AÍIistl/^hua.i ia chico thnelcoquiíiztli.Auh in maçihui 
yeiíeiff yuh^ui/ca h'jel on.-lticoin nicantótlalpanNucua 
Efpana íilic çeica moneq vi in maiçacan in ma ixtomicati' 
inizcUcain miç^h^aiczítzíntín inquitrazqueinquipofiuas 
inr»icaci,f>tTiicmlo iairj palTípa oquimochihuiíi in ilhuicac 
tlflçò çiíiuapiili, inic quinemiiizqoc catíèhuatl rnonequi 
ínq jfchifiuazqur fníc químocucpílilízque.qurnioxtlahui-
lilizq íiií.tecUçÒTlaliztzinrinic oorehuan quimàcehuazq 
ini fepaleh.íiliztzin íníquac quimoaochríizque noce inrla-
íchanczinco qaihual m^tíàpalhuizque^quihuaí moreilisq 
ini cíaçò nuhtiiz ixípclayorzín, ca-iuimon^Icililjz^xnittà* 
toftzifl íaic oncã > JÍJÍ notfagoncqmlri mocaírirzinos infç 
^quinmopaíchuíl/z í.i maçehuaítzirzintm. Matlacahua in¡ 
yccyoiíocsin in toTlaçVTuhuiznawzin ma yèhuatzin 
iqaiinocuedaniJi in royo!Io , inic toçen yolíoica tíííoma* 
huizciJilízqiieinfiKancíahrcpac ixquicíica ínic itepalchut. 
lizcicaczijico tixrcíoJocica tic rocriHzque in ompa in ine* ; 
Cuílcoa^liz ycyanczinca. Maiuhmochihua. —» i 
L A V S DEO. 
T L s A T L ^ T L ^ V H T í LI X T L I , I C t l O T L ^ T L ^ A V B s 
Ut^Jno^m iibmcac rlataca Çtkuapillt tor£iaçúita»l\ití 
ibrí-ccbihus! ích^cchs; r.tlè 'i latxcâUir.tlc» 
tzin in Dies i tbçò Piltcm. Maximo paquOti" 
tie intitíaçò Mamvfiíin m Dios Sfpirttu San* 
coTèíjuatzín mvrr.hz ontoycclrnebuilia in-
¿ffrtiicac^ ociiuialmotetíio^uii atib cenca buci tíamabuiçoltica oti* 
quifimott'tiuinoco inicuo niacciíualcítrZíncui.Tèbuatsin t'niiaq-
lotzjt2ililia> mt i to t ! jçóf ; ia íum>ar i t^n Guadalupe, in (¡crea buejf 
teicnoittatizrça otireciiuioínaquslitia m nííxipciajotziji in ixpan* 
muco thozzàtziUzque incicnotlaca intbiyo'nuilizpan r-neini mi 
líaltícpaflzinco motJaçòconccsih : MacohiiiCpa xic hualmocuípilt 
i a unxceíoloniijínacamo i3m)ifZtorlàeitilican inisqtiich in tot là-
dacoi, Çaye xicmo neltííiíi inmodnoí tz in mie titfC^mopaIebutIi2 
*nc tQpan tinaehuiticzinoz; ntave riiscehuocan in motlanextiiit 
mitíK tíquitrazque imlhuicsc nemiJizcJt.Aub rnixqutcb inx otmto 
tSap'Ecaihuililique.otiftothtlacajhuihliq tntoTecijiyo: mamopam*-
pauinco ttpòpoibuililocan, ma tèhuarzin xicraoçehuili ini^oilo* 
iztntn mot-af^conít2:n,roa íxqu:c!i ma on çc^ehui ini thh\içkzint 
ini qualíanczm", mat^chmocnoirnli m tidacbihualtzitimbiiamn 
jnoccbucÜoticlamzincotonafticatc jntimitzonrorzàuiWia maxcâj 
auhm veoíican in romiquiliztenipan^ma xicmiquaml * ira x emoh-
tòtoquiíi ilitoyaouíi, in rorer'apololricauhtinic paca, jocoxea 
\ jnoccnmaílzinco mancaz inrojoÜa inramma^ in^c ixpaíi*1 
tzínconcçttiuii ini techiylicarzm Dios. Wai«h. ^ 
mochibua; I E !> V^S. 
•jifeHJ.',. £ ¿J< J 
